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課の K さんによれば、教育実習内諾書を S の自宅に
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⚒）⽛教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平成 20 年文部科学省令第 34 号）⽜（平成 20 年 11 月 12 日）の付則第⚓































































































































































































⚑．日時 平成 年 月 日（ 曜）第 校時（ ： ～ ： ）
⚒．学年・組 第 学年 組 計 名




































































































































































































































































































































































































である。ちなみに時間を計ると、36 分 28 秒に

























































































































































































































































































































































































































































































































表 2 S の教育実習の概要
日にち 学校行事 実習の内容
⚕月⚘日 オリエンテーション（⚔時間）・観察実習（⚑時間 家庭）
⚕月⚙日 観察実習（⚒時間 家庭・国語）・授業実習（⚑時間 調理）
⚕月 10 日 観察実習（⚑時間 LHR）・授業実習（⚔時間 調理⚑ 保育⚓）
⚕月 11 日 観察実習（⚒時間 生物・情報）・授業実習（⚒時間 保育⚒）
⚕月 12 日 観察実習（⚑時間 国語）・授業実習（⚒時間 保育⚒）
⚕月 13 日 休日
⚕月 14 日 休日
⚕月 15 日 開校記念日
⚕月 16 日 観察実習（⚑時間 生物）・授業実習（⚒時間 調理 保育）
⚕月 17 日 観察実習（⚒時間 数学・LHR）・授業実習（⚔時間 保育⚓ 調理）
⚕月 18 日 授業実習（⚑時間 保育）・研究授業（保育）
⚕月 19 日 観察実習（⚒時間 国語・日本史）・授業実習（⚒時間 保育⚒）
















































































さらに Sは、実習終了の翌日（⚕月 20 日）に次のよ
うなメールを筆者に送ってきた。
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⚔) 教育職員免許法の一部を改正する法律（平成元年
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